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Coi o 
Continúan los triunfos de nuestro Ejército 
A y e r $ e o c u p a r o n l o s p u e b l o s d e A r a s c u é s y G e s t a í e , r e c o 
g i e n d o a l e n e m i g o c i n c o a m e f r a l l a d o r a s / d o s m a r -
t e r o s j ^ j i u m e r o s o s ^ 
Entusiasmo sin límites de nuettras fuerzas-Desmoralización absoluta de los rojos 
BOLETIN DEL ¡GENERALISIMO 
Ejército del Norte.—Quinta División: Ha sido 
ocupado Arascués con intento de reacción por parte 
del enemigo, siendo rechazado con importantes pérdi-
das. Sexta División: En el sector de Santander fué 
rechazado un amago de ataque enemigo. En el Norte 
de Alava fueron nuestras fuerzas las que operaron so-
bre las posiciones, desalojando al enemigo en el frente 
de Vil.arreai, del que ocuparon Gestafe, causándole 
numerosas bajas y quedando en nuestro poder 5 ame-
tralladoras, 2 morteros, 50 muertos y 5 prisioneros. 
Séptima División: Sin novedad. Octava División: Pe-
queñas escaramuzas con actividad por nuestra parte. 
División de Soria: Sin novedad. 
Ejército del Sur.—Sin novedad. 
Ciudades de la retaguardia 
ejemplo en Salamanca, más 
del 90 por ciento de los ca-
mareros, es án afilifados a la 
Central Obrera Nacional-Sin-
dicalista, dirigida por la Fa-
lanore Española. Preoruntad a 
cualquiera de esos obreros si 
quieren volver a los del mar 
xismo y os replicarán con pa-
labras de asco y de terror. 
mañana traerá alas de impe-
rio, desfiles marciales de la 
juventud camino de la gloria 
de España. 
El obrero español, que 
gracias a las armas gloriosas 
de la patria ha suspirado, des-
pués de sacudirse la esclavi-
tud, viene a nosotros con los 
ojos todavía asombrados y 
Las labores de la sementé- \ con las manes abiertas, en 
alto, como signo de amistad 
y de fraternidad. 
ra y de la labranza de la tie-
rra, de pan, de aceite y de 
s vino, se llevan a cabo con 
entusiasmo dentro de la ma 
yor orden y de la mayor paz, 
pues hay que declarar que en 
general l o s patronos han 
aceptado la función nacional 
y oficial de su capital con 
gran espíritu de sacrificio; si 
Un episodio de la barbarie roja 
Todos sabemos que existe 
un pueblo ai que la pluma in 
mortal de Lope de Vega hizo 
familiar: Fueníeovejur a se 
llama una obra del clasicismo 
"En España empieza a amanecer 
La impresión primera de 1 posea y algo más, porque le 
lostelices es-pañoles que pue 
den evadirse de la zona roja 
es de estupor al contemplar 
tal como se desenvuelve en 
las ciudades de la retaguardia 
su prosperidad, su severa ale-
gría, que no excluye la preo-
cupación continúa por los que 
luchan en las trincheras y pa 
topetes y que contrasta con 
^ sórdida tristeza de las ciu-
dades de la retaguardia roja. 
En cualquiera de nuestras 
Edades, aun las más aleja-
os de los centros de aprovi-
sionamiento, la vida se des-
v u e l v e con la más absoluta 
normalidad y las mismas fa 
cilidades económicas que an-
A los cinco meses de 
Aterra no se nota excasez de 
jamás ha faltado nada 
1̂ l̂ a dejado de funcionar la 
^ a un solo minuio con el 
*ltmo europeo que correspon-
eoílas ciudades españolas. 
Nuestro pan es tierno y 
^co ; la masa más humilde 
^ retaguardia puede abas-
c^se con arreglo a la ca-
Cldad de adquisición que 
asistencia social permite en-
tre nosotros, que aquél a 
quien le faltan medios de for-
tuna, encuentre el comple-
mento en la justicia de la nue-
va sociedad española. Todos 
los frutos de la tierra, todas 
las materias de importación 
español, esgrimida criminal-
ha habido alguno que equivo-1 mente por las izquierd aS para 
cadamente creyó, llegado el j enardecer a las muchedum 
bres, haciéndolas producir ui 
efecto y daño que jamás po-
día alcanzársele al autor. 
en España, sirvió de lamen 
table objeto p ara revelar a un 
pueblo. Acaso sea esta una de 
las causas por las que han 
ocurrido en Fuenteovejuna 
sucesos trágicos y horribles. 
Durante los días del domi-
rojo en algunas regiones an-
daluzas, 38 personas d' orden 
fueron asesinadas en circuns-
tancias crueles por los mar-
xistas de Fuerteovejuna, y 
enterraron los cadáveres de 
sus víctimas eu una zanja ha-
biendo sido difícil la identifi-
cación de aquellos por las 
bárbaras mutilaciones y atro-
ces suplicios a que habían 
sido sometidos antes de mo« 
rir. 
Las mencionadas personas 
fueron sacadas de la cárcel 
lambrientos y d e s n u d o s , 
hiendo asesinados después de 
cometerles a numerosas veja-
ciones y castigos; todos los 
momento de ejercer nuí va-
mente el papel de negrero, 
ha sido castigado seveírísima-
KM. H a t i i a . C s p C l ñ a . I t * C a u M U : ^ P a U C O 
mente con multas, prisión y 
actos públicos de reparación 
normal en España: los vestí- !a la nueva España, que se ha 
dos, la calefacción y la casa 
esián a nuestro alcance con 
más facilidad que antes por-
que entre otras cosas en nues-
tra zona se ha mitigado el pa-
10 obrero de tal manera, que 
puede decirse que práctica-
mente esíán en trance de ex-
tinguirse. Ya los talleres y fá-
bricas trabajan a su ritmo de 
siempre; los jornales se han 
elevado en muchos sitios o 
cuando menos se mantienen 
en la medida de antes del mo-
vimiento, con la diferencia de 
que el capital absorve ya mu-
cho mayor número de obre-
ros. 
Los sindicatos de Falange 
Española de las J. O. N.-S. se 
nutren en el campo y en la 
ciudad de tai manera, que por 
impuesto para ejemplaridad 
de patronos tibios. 
Nuestra figura poética es la 
frase final del himno de Fa-
lange Española de cque en 
España empieze a amanecer». 
Amanece y amanece como 
Dios ordenó: para todos, para 
todos y antes que para nadie 
para aquel que madruga con 
las estrellas aún en el cielo; 
para las milicias del trabajo; 
la canción alegre de nuestios 
obreros redimidos de la tira-
nía maixista es el mejor him-
no de la gloria del imperio, 
con la reja del arado, con la 
metálica sinfonía del martillo, 
con el ruido de los motores y 
las alegres sirenas madruga-
doras de las fábricas, £e com-
pone el himno inmenso que 
La patria clásica española, 
escuela de virtudes naciona-
les, crisol de España se asien-
ta sobre una base sólida y es-
piritual que nunca tuvo nin-
guna otra del punto. 
Pués bien: un episodio sa-
lido de la imaginación de un 
poeta, una trama forjada alre-
dedor de un mal comedor al 
que se creó para que sirviera 
de ejemplo a autoridades, se 
utilizó por ios republicanos y 
marxistas para soliviantar a 
las gentes sencillas que en 
nuestros días habitaban el 
célebie pueblo andaluz, no 
sin antes efectuar en la obra 
los convenientes y sectarios 
cortes y arreglos para que 
mejor se ajustase a sus fines. 
En este modo, Fuenteove-
juna, la obra del autor de los 
más bellos actos sacramenta-
les que se hgn representado 
cadáveres aparecieron con la 
cabeza destrozada a golpes de 
hacha o a culatazos de fusil; 
las muñecas de los con leña-
dos se habían tronchado por 
haber sido atados con las ma-
nos a la espa da y haber cor-
tado la carne de las ligaduras 
al movimiento de la camioneta 
que durame 14 kilómetros les 
concujo hasta el lugar del 
suplicio. El cuerpo de uno de 
ell-js, 1.amado Aurelio Ortega 
apareció con veinte balazos, 
lo que revela la saña feroz de 
sus verdugos, estando otro 
cuerpo acribillado a puñala-
das. 
¿Pues que, no se mutilaba 
bárbaramente por los guar-
dias del estado, mediante una 
orden superior el cuerpo del 
gran español José Calvo Bóte-
lo? ¿Si los mantenedores del 
(Continúa en 4* i>lana¡ 
Educación Nacional (8. E. M.) 
L a colaboración en el hacer escolar 
Varias veces hemos hecho men-
ción de un vicio que ha tomado 
carta de naturaleza en nuestra psi-
cología nacional, vicio causante 
de nuestra disgregación, de esa 
falta de espíritu nacional fuerte 
que ha sido la característica de 
nuestras realizaciones en la Histo-
ria contemporánea, y que, en los 
tiempos inmediatamente preante-
liores a los actuales, había tomado 
tales proporciones, ha^ía intoxica-
do en tal medida el alma hispana, 
3ue nos estaba llevando al abismo e nuestra anulación como Nación 
histórica independiente. 
De este vicio fueron fruto los 
múltiples partidos políticos, las 
ambiciones que en los mismos cam-
peaban, los execrables nacionalis-
mos de ciertas regiones que pre-
tendían ahogar el alma verdadera-
mente nacional. 
Este vicio es el individualismo 
disolvente, que debemos empezar 
a extirpar con la acción creadora 
del hacer escolar. 
Yo he pensado que uno de ios 
medios más adecuados para com-
batir el mentado vicio, desde los 
albores de la infancia, es la cola-
boración entre niños y maestros. 
Trascendental es la importancia 
de la colaboración escolar a este 
respecto, tanto en el orden instruc. 
tivo, como en el puramente edu-
cativo; siendo, pues, doble su valor: 
positivo y pedagógico. 
Sabido es que, mediante una 
acción conjunta, mediante el auxi-
lio mutuo, se centuplican las fuer-
zas en todas las formas de la acti-
vidad humana. Es la colaboración, 
en el aspecto intelectual, lo que la 
unión en el físico. 
Un rey oriental, cuatido se halla-
ba en el trance de su muerte, con-
voca a los hijos, y, para enseñarles 
intuitiva ane¿te la máxima de que 
la unión es fuerza, les manda traer 
unaSfiecha que, doblándola, rom-
pieron con suma facilidad. Traje-
ron luego un apretado haz de fie-
chas, aue les fué imposible, no ya 
romper, ni siquiera doblegar. 
Tales son los efectos de la unión 
en el orden material, aplicables al 
orden moral. Pero, no terminan 
con esto las ventajas de la colabo-
ración. El niño que realiza, en una 
mesa rectangular de cuatro asien-
tos, su labor escolar con el auxilio 
de los demás, se prepara a la vida 
de sociedad, comprende que es una 
pieza del enorme engr.tnaje social, 
que por sí solo no puede rea izar 
su destino, su perfección, adquiere 
hábitos de ayuda al prójimo, de 
caridad, en una palabra. 
Por eso, siguiendo la inspiración 
de la Pedagogía moderna, y en 
consonancia con el espíritu que 
informa la doctrina falangista, creo 
que el hacer escolar debe efectuar-
se adoptando la forma de colabo-
ración. 
Al individualismo disolvente se 
opondrá, en lo sucesivo, la eficaz 
colaboración; ella tendrá la virtud 
de convertirnos prácticamente en 
lo que con toda propiedad decimos 
«camaradas». 
(El jefe provincial de Educación 
Nacional. (S. E . M.) 
11 E l G r a n o d e O r o 
G E N E R O S D E P U N T O 
| O r d o ñ o I I , 2 LEON (37) 
uestra colonización 
intei - i 
Algunas curiosidades 
Desde que se inicia la reconquis-
ta nacional en Covadonga hasta 
que Isabel la Católica logra la con-
quista de Granada, hermoso florón 
de la anidad nacional logrado por 
la reina castellana; a la ocupación 
de las tierras patrias por los ej érci-
tos conquistadores sigue la instala-
ción <ie poblaciones que repueblan 
y colonizan los territorios ocupa 
dos en sus zonas más propicias y de 
mayor riqueza. 
Lograda la reconquista patria, 
continúa el proceso colonizador, 
para lograr la repoblación de otras 
zonas despobladas que no reúnen 
las más ventajosas condiciones pa-
ra vivir en ellas. 
Abarca desde el Privileg'o dado 
en 17 de marzo de 1508 por la rei' a 
doña Juana para la fundación de 
varios lugares en la sierra de Jaén, 
hasta las leyes colonizadoras de 
Isabel II . 
Es curioso anotar que Carlos III 
aceptó, para la repoblación de Sie-
rra Morena, la introducción de 
6.000 colonos de ambos sexos, ale-
manes y flamencos, todos católi-
cos, labradores y artesanos, que hi-
cieron su entrada en nuestras tie-
rras hacia 1767. Treinta años des-
pués habían olvidado ya completa-
mente su idioma original, no obs-
tante seguir aún en nuestros días 
existiendo tipos rubios de ojos azu-
les que en plena Andalucía, por La 
Carolina, Guarromán, La Luisiana, 
etcétera, ostentan apellidos germá-
nicos. España fijó y absorbió aqxse-
Pa población inicial de seis mil co-
lonos, que son hoy los sesenta mil 
habitantes nacionales de 12 ayun-
tamientos andaluces. 
Otra curiosidad son estos dos ar-
tículos de la Ley de Fomento de la 
población rural dada en 11 de julio 
de 1866 por Isabel II, que dicen: 
«Art. 7.0 Los propietarios de ua 
grupo o pueblo de 50 o más casss 
E L S E Ñ O R 
isasola V a l o n a 
(Abogado y subdirector del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León) 
talleció en esta ciudad el día 18 de diciembre de 1930 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D . í . P . 
E l P a t r o n a t o y l a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a 
d e l M o n t e d e P i e d a d y C a j a d e A h o -
r r o s d e L e ó n y f a m i l i a d e l finado: 
Supl ican a usted encomiende a 
Dios el alma del finado y le invi-
tan a l F U N E R A L que, por el eter-
no descanso de su alma, se cele-
brará en la iglesia parroquial de 
San Marcelo m a ñ a n a m i é r c o l e s , 23, 
a las D I E Z de la misma, por lo que 
le q u e d a r á n muy agradecidos. 
Funeraria "El Carmen", sucesora de B. Waíute. Teléfono 1640 
í EDITOR/ALES | 
= i i i i i i i i i i i i i i i i K i i t i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i | 
Cruzada contra la política I 
Cruzada contra la política. Así canta el perfil exac- I 
| to de la FALAR3GE, su verso impasible y estremecido de I 
I epopeyas: con este signo puro, ardido de llamaradas I 
| Impacientes, como este sol que preside, en gozo, la I 
| mañana de España. Cruzada contra la política. Recia- i 
| mente. Porque es la divisa eterna de un escudo el I 
| nuestro—dibujado de corazones r o t o s , de vidas I 
I agonizantes en el bataliar, de pobrezas y de cárceles i 
| Cruzada contra ia política. Porque la política es un I 
| nombre adjetivo de este otro, substancial y sagrado: i 
| España. Un adjetivo torpe y fofo, oliente a cosmético i 
| parisino transrevoluclonario; a cultura cursi; a Es- I 
| iatio libera!, decadente e inútil. | 
La política—esta encarnación desgraciada y décl- 1 
| ítstórlca de la política—derrotó a España: la enea* 1 
= dené: ia encarceló en la cárcel extranjera de las Can- I 
I offferfas sr de las diplomacias, con el pretexto y la f 
| cobardía de "poner a España a tono con Europa": i 
1 y ia ancha tierra castellana, oracional y agrícola, sólo I 
| admite or? su caifne austera y paridora el filo risueño I 
| del arado o el otro, h eró ico de las espadas: campo | 
| eterno para librar batallas, y germinar trigos, y gritar i 
| oraciones teresianas, anhelantes de Dios. Así es la | 
| substancia, la médula española. Contra la política que i 
| buécá cuevas para conspirar y esquinas de traición I 
I para dar por la espalda puñaladas traperas y Parla- | 
| mentes para adormecer, con palabras, ia miseria y el | 
= d íSor del pueblo. | 
Por eso, la FALANGE joven contra la política. | 
1 Contra toda Política. Como una Cruzada. Como un | 
| Tercio. Como una Escuadra. Como una FALANGE I 
| Con fe y austeridad de monje: con templanza y | 
| heeroismo de soldado: con emoción de poeta en el | 
| alma: con sencillez y alegría de labrador. Como un | 
= cruzado de España. | 
Raimundo de Fítero tenía blancos sayales de lno« 1 
I cencía, y en los fabíos oración de oro y en el alma arder | 
I de vigilias y de batallas. Era monje. Pero en la vena | 
| abundante le corría la sangre española. Y encima del | 
I sayal se tejió mallas, cotas, rodelas, fechlas. se hizo | 
| monje y soldado: mejor. Cruzado. Y levantó Falanges | 
I de campesinos, de caballeros, de poetas que sujetaban | 
| el ardor cambativo-Flechas-con el Yugo de la oración | 
i y de ia cruz. Pero eso España se salvó con Caiatrava; | 
| porque allí surgía ia estirpe exacta, católica, castrense | 
| e imperial. Raimundo de Fítero, ei Cruzado, un pre- | 
| cursor genuino de nueestra FALANGE: un signo de luz | 
| en otros cíelos azules de nuestra mejor historia: otro | 
| capitán nuestro. Otro lucero, ahora, en la guardia ce-* | 
| iestial y eterna. Cruzada contra Política. Entonces, | 
i ahora y siempre, sí queremos buscar "nuestra Es- | 
| paña". ¿Que ia política—jay lavoz profética de Ya- | 
| gue!—quiere cortar nuestros avances de conquistar | 
i ia Patria, con ei sacrificio y la sangre de esta guerra? | 
| Pues si la política no tiene corazón ni entrañas n! sabe | 
| mirar con lágrimas, la pila infinita de nuestros caídos, | 
| ya se verá morir cuando se le claven en ia carne sen- | 
i suai y maldita nuestras flechas delirantes y ardidas | 
Encontraremos a España. Por caminos rotos, aspi- | 
I liados de metralla y de agonfa. Y ai abrazarnos, cor | 
| ella, por encima de ios fusiles y de las granadas y de | 
= las trincheras, abriremos nuestros brazos en cruz: | 
| como lo que es la FALANGE. Como Cruzada. | 
| FERMIN IZURDIAGA LORCA | 
(Servicio de la Jefatura Nacional de Prensa y | 
| Propaganda). I 
nni i in i iHtHuininunni in in i i i t i i in t i i t i i i iMinMtiHi i i tn inMii i iu iMiHii iMiuni iHHMfini i i t iUinini t i iHni ~ 
quear para lograr una car: etera, o 
que marearse en trámites para re' 
gar una hectárea de terreno. 
En 1866 se atiende al cuidado m 
piritual del pueblo. En i936 se 1 
queman las iglesias... y los curas. 
Pero, en España empieza a ama-
necer. Una nueva Era apunta po, 
el horizonte para nuestra salvación-
JUAN T- FERNÁNDEZ UZQÜIZA 
que gocen de ios beneficios de esta 
ley tendrán derecho a que se les fa-
cilite la parte facultativa para ha-
cer nivelaciones y mediciones, vías 
de comunicaciones y formar píanos 
de presas, acequias y demás obras 
conducentes al establecimiento de 
riegos, siendo el sueldo de cuenta 
del Estado v las dietas de la del 
interesado.v 
«Art. 8.° Cuando las consíruc-
ciones formen poblaciones distan-
tes más de siete kilómetros de otras 
y estén compuestas cuando menos 
de IOO casas, aun cuando se hallen 
esparcidas por el campo, serán di-
chas poblaciones auxiliadas por el 
Gobierno con iglesia y párroco co-
mo.los demás pueblos, con medico, 
cirujano, veterinario, maestro y 
maestra de primera enseñanza, pa-
gados durante diez aflot; de los fon-
dos del Estado.» 
En 1866 se facilitan al campesino 
servicios semigratuitos de Ingenie-
ría Rural. En 1936 había ípir caci-
S O A CüBAlMfe 
L O S M E ] 
K E S 
Naranjas dulces y agridulces riq"'-
\ bastos» 
(48) Pérez Galdós, TO y Pla-a 
csseta núm.' 10. 
Uiia perí'ecla, rápida, 
zada reparación en si ,rato 
e ra 
1 A 1 Ramo 70 
- P R O A 
l i e * ¿ e ñ O ' ü í t u i e m e t t a * ( u g a d a , * d e f u e n t e I m f J L e v t ó . * 
Sabedores de que tres seño-
ritas de la capital leonesa se 
habían evadido de Puente de 
los Fierros, nos présentamos en 
su domicilio para recoger la 
narración verídica del panora-
ma espiritual de la zona roj^. 
Hace ya días que lo sabíamos, 
p"ro hasta hoy no hemos po-
dido satisfacer nuestro deseo. 
—¿Cómo las sorprendió el 
movimiento? 
—El día 19 de julio, nos con-
testaron, nos sorprendió la nu-
merosa afluencia de mineros 
que en trenes y en camiones se 
dirigían hacia la capital leonesa, 
enterándonos enseguida de la 
criminal movilización decretada 
por Largo Caballero 
Una vez bajo la tiranía mar-
xista, no tuvimos más remedio 
que resignarnos a contemplar 
cómo los rojos iban perdiendo 
día tras día su deficiente moral, 
confiando en que Dios nos sa-
caría de tan amargo trance. 
—¿Cometieron muchos crí-
menes 
— Por referendas sabíamos 
que emre Valgrande y Pajares 
se asesinaba con frecuencia a 
personas de urden, sin que po-
damos precisar el número. 
—¿La manutención era es-
Casa? 
•—Tan csca-a que se fabrica-
ba una especie de pan con 
arroz, con alubias molidas o 
cebada, imposi le de digerir, 
llegando en ocasiones a produ-
cir enfermedades; en vez de 
aceite se usaba aceite de ¡ígado 
de bacalao robado de las far-
maci s, y, como se carecía de 
azúcar, café y chocolate, era 
para poder alimentarse con es-
tas materias. 
Era frecuente ver por los 
campos a los muchachos comer 
remolacha cruda y maíz, care-
ciendo igualmente de patatas. 
—¿Estaban animosos los ro 
jos con su causa? 
—De ninguna manera; tan 
desalentados estaban, que se 
dió el caso de ver en Pola de 
Lena gran número de cojos y 
mancos, enterándonos después 
' e que eran ellos mismos los 
que :e disparaban por no ir al 
fre-te: Nosotras pudimos pre-
senciar cómo un hombre, ya 
maduro, lloraba como un niño 
al obligarle a marchar para el 
frente, a pes r de haber sido 
ascendido a sargento. Y además 
confesaban que no les agrada-
ba venir a León, porque no sa-
bían luchar ea llano. 
•—¿Sufrieron los rojos casti-
gos por nuestras fuerzas? 
—En el tiempo de nuestra 
permanencia sabt mos que lle-
garon a Mieres dos o tres días 
trenes con centenares de muer-
tos y heridas. 
~ ¿ Y el pueblo no se rebela-
ba ante estos descalabros? 
—El pueblo casi nunca se 
enteraba de la realidad de los 
hechos, pues cuando llegaban 
estos convoyes funerarios toca-
ban la sirena fingiendo que 
venía la aviaciín, haciendo que 
se reíugiara la gente en las boca 
min^s, 
—¿Ha sido muy perseguida 
la religión? 
—En la zona donde nosotras 
permanecemos, sólo había dos 
o tres sacerdotes inmunes del 
demás, o estaban presos o ha-
bían sido asesinados; siendo en 
Por la ribera del Orbigo 
Allí quedan los residuos del 
«Plato Unico» en el rincón ca-
liente del cuartelillo de Falange 
que tiene la humilde blancura 
de una estancia hogareña. Una 
fila de sillas tiende con esfuerzo 
vano sus brazos al aire vacío 
esperando la presión de los 
Gyoa donde este ensañamiento ¡ c ¿ ^ r * á ™ que se fueron. Están 
revino caracteres de verdadera ipara el freMnteí Miramos aquel 
catástrofe, habilitando las igle-
;nes, 
después de derribar sus imá-
genes. 
. recuerdo mudo de nuestros 0 0 -sias para establos o almace | s¡bles héroes hasta que 
nuestra atención el zumbido del 
¡automóvil que nos llama con - ¿ C o m o prepararon su fuga¿ | resoplidos ^ corcel) con rezon. 
—Pues muy sencillo: con un jgUeo ¿e mastín fiel, 
pase logramos del Comité que i Veloz rumbo a La Ribera, 
nos dejasen efectuar un compra Componen la expedición ios 
en un pueblecillo ya cerca de camaradas Porfirio, el as del 
nuestras líneas, y así, de esta vubnte, el jefe de escuadra Juan 
forma, pudimos evadirnos, no | Antonio y Manolo Salamanca, 
sin antes haber pasado ratos de \ Es una orden del comandante 
verdadera angustia, pues, a pe-1 del destacamento, teniente Ro-
sar de haber salido de noche mero. A cumplirla vamos, en 
y con tod-í clase de cuidados, br.sca de milicianos voluntarios 
sin embargo, al pasar cerca de para empuñar el fusil que aún 
un puesto d- guardia rojo, de- guarda el calor de los ausentes, 
bimos de hacer algo de ruido, Hay jirones de nieve en las 
porque los centinelas nos hicie- \ cunas rocosas de las crestas. En 
¡ ron dos disoaros, aunque afor- \ ei vaiie) un pañuelo verde bor-
tunadamente, como ve, no hi- \ faáo con vellones blancos y 
cieron blanco. \ negros. Sarmientos escuálidos. 
Nuestra interlocutora sonríe £i primer pueblo, 
y parece que aún se encuentra; Manos en alto, sonrisas, mu-
sometidn a la pesadilla de su jeres j5venes que aSoman con 
cautiverio de cuatro meses. \ curiosidad, sonrisas orladas de 
—Después—continúa—como piñoaes blancos tras el velo de 
ya podrá figurarse la inmensa las celosías o destacadas sobre 
alegría de vernos bajo la pro- el abanico de las puertas. Otro 
tección de la bandera de Espa- pueblo y otro y otro... todos 
ña, y en compañía de nuestros como escamas de la sierpe de 
queridos familiares. la carretera. Carretera que de-
Tal fué la narración que estas biera ser arteria por donde 
simpáticas señoritas leonesas circulara la civilización y ha 
me ofrecieron y que yo me sido el cauce del veneno. Pue-
honro en transcribir a nuestros blos sin Falange, sin ninguna 
lectores, aunque calle, no sólo organ i ración patriótica... Alerta, 
el nombre y circunstancias de hombres de las j . O . N-S, que 
ellas, sino otros m .chos deta- no todo se arregla en el frente 
lies interesantes, por lo que ni mucho menos en los escena-
preciso la receta del médico " furor de los marxistas, pues ios 
comprenderá cualquiera. 
VAT 
M o n t e 
y Ccíjd 
d e P i e d o d 
d e A h o r r o s 
Se pone en con- cimiento del 
público, que con objeto de realizar 
las operaciones oe Balance de fin 
de año se suspenderán las opera-
ciones en la Sección de Caja de 
Ahorros durante los días 22 al 31 




Agua Oxigenada T J Q , E ! S - A . 
Eter A n e s t é s i c o T J Q , 333 S JÉL 
Productos de Unión Química Española S. A. 
(59) CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono 1318 
o : 0 : 0 0 o 1. J ± . T J B B 
O O M13 BT I:B X y j E S 
Ordeño 0 , I f 
(29) Teléfono 161o 
Para les jefes de F . E . 
Esta Secretaría provincial de 
F . E . de las J . O. N-S., pone en 
conocin iento de todos los jefes 
locales de \\ provincia qu*1 para la i 
adquisición de los cariets es nece- • 
sano remitan a esta Secretaría pro- \ 
vincial una relación de los afiliados s 
que lo deseen, adviniendo a todos ¡ 
los camaradas que no se despacha- \ 
rán más carnets que los solicitados [ 
por conducto de sus respectivos; 
jefes locales. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SERRANOS, 14 (Oasa 
de D. Epigmenio Bustamante). Telf. 1867. 
L E O N (68) 
Actividad, competencia, sol reacia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos loa mam 
rios de la capital, que el agro 
hispano está harto de hiél y tie-
ne sed, nunca satisfecha, de ver-
dad. 
—¿Dónde están los mozos, 
peque...? 
—Con los rojos-
Flocuencia ingrata la del in-
fante. Soledad en la campiña, en 
la plaza... Tapia, Rioseco, Espi-
nosa, Villarroquel, etc., que 
contestan con un no de barro 
pardo en las paredes de Í-US ca-
serones. Los buenos "on viejos. 
\ Tamborilean de entusiasmo 
bajo nuestras miradas. 
i —¡Aquel maestro que echó a 
\ perder a los mozos, aquel mé-
| dico!... 
| Ribera de horizontes infinitos 
ingrata a la dadivosa mano del 
i Creador que te fecundó de am-
plitudes y de rumores cristali-
nos, mira hacia arriba, mira a la 
serranía solitaria y fría, sin el 
calor de sus hombres que se 
fueron al frente. 
Viaje raudo. Rumbo a aquel 
rincón barroso de Santibañez, 
Sant. María, Sordos y Callejo. 
Allí se siente más en español. 
Falta organización, fórmula, 
aparato, pero sobra corazón y 
músculo. 
—Son los camaradas de La 
Magdalena. (Arriba Españal 
Saludos. La timidez de los 
valientes en aquellas cams os-
curas y la rigidez de la Falange 
en SUÓ brazos erguidos. 
—Se os necesita en La Mag-
dalena. 
El cronista, jefe loca] de Pren-
sa, tiene unas ligeras palabras 
que levantan un poco la inde-
cisión momentánea y al instante 
a prepararse. 
Aquí la madre que deja caer 
unas lágrimas ante la angustia 
del abandono filial. Un abrazo, 
y al coche. 
Allí una novia de esas que 
roban el color al sol y las mar-
garitas, sin afeites, que se es-
fuerza por ahogar un suspiro. 
En aquella callejuela la herma-
na fina, delicada, blanca como 
una talla del retablo mayor de 
la parroquia, con sus brazos 
temblando, quiere retener un 
minuto más al hermano. Por ia 
escalera rueda de peldaño en 
peldaño hasta el portalón, el 
gimoteo de la tía, de la abuela... 
—Calla, guapa, dice un cama-
rada, ¿tú eres española? ¿tú bor-
daste el manto de la Virgencita 
de tu pueblo y desconfías de 
Ella? ¿Tú querías ser falangista, 
según oí? ¿Tú...? 
Los pucheros afean aquellas 
mejillas ve.-tidas de amapola. 
Silba un rapazuelo... ladra un 
perro y nuestro coche se des-
pide de los pueblecitos patrio-
tas y llorones, quejumbroso por 
la carga humana numerosa has-
ta rebasar las leyes de la Física, 
con un pelotón de moz.s que" 
libres ya del sentimentalismo 
lugareño rompen en estruendo-
y d safinado «Cara al sol.» vien-
do que se alegra aquel cua iro 
de mujeres a donde llega.„ 
¿cómo no? la negra silueta del 
señor cura (como en las nove 
las y en los cuentos de hogar) 
prodigando caricias y consuelos 
y persiguiendo con una bendi-
ción entre los dedos la ruta 
polvorienta del vehículo. Cristal 
trasero del automóvil |a cuántas 
indiscreciones te prestas! 
jAdiós, Santa María, Santibá-
nez, etc.! Gracias en nombre de 
España, 
Se asoman las estrellas. A l 
poco rato... ya suben, en La 
Magda en a, al amparo de la 
noche, ocho mozos armados 
hacia el pétreo parapeto. 
MANUEL RABANAL 
Cali ¡ir Mmm\ 
Eí n i ó s s e l e c f © 
(Jefe de P. y P. de La Magdalena) 
G E N I R A L 
^ E l ü i e j o r c e f é m 
1 " L A 1 N A V A K i 
Compañim Nacionol de Seguro* 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. de! Valle 
Qrdofio U, 7 Teléfono LEON (21) 
c h o c o l a t e s 
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Despacho telegráfico dei jefe! 
de la oficinna de Prensa del 
Cuartel general dei Genera-
iísimo 
Destaco desde el primer 
momento la extraordinaria 
jornada desarrollada hoy en 
este frente. El mando ordenó 
emprender la operación, que 
se efectuó sin gran resisten-
cia enemiga, sin duda a causa 
del amplio movimiento reali-
zado por el escuadrón de Ca-
ballería y columna centro iz-
quierda, que ocuparon a las 
11 de la mañana, el Poblado 
del término de Villanueva de 
la Cañada. 
Un incidente bélico que ca-
lifica y da idea de nuestro 
triunfo 'y del entusiasmo de 
las tropas es el siguiente: 
Para abastecer los contin-
gentes de las columnas dere-
cho y centro de operación en-
tre Boadilla, Pozuelo y Villa 
nueva, salió de Boadilla un 
tren-automóvil de municiona-
miento, compuesto por una 
sección de 7 camiones, man-
dados por un oficial. Por error 
explicable a causa de sentir 
el oficial cómo la columna de 
la derecha hacía fuego de 
flanco sobre el enemigo desde 
Retamares, al salir del monte j 
Boadilla equivocó la carretera j 
y en vez de tomar la d é l a 
izquierda, tomó ia del centro; 
no tardó el oficial, poi el fue-
go que le hacían desde los 
tríncherones rojos, en dar-
se cuenta del error sufrido 
y aunque recibía balazos 
desde el primer momento, or-
denó dar la vuelta a los ca-
miones en la carretera, que es 
muy estrecha, teniendo que, 
para realizar la maniobra, me-
terse tres camiones en las tie-
rras, que quedaron inmovili 
zados, no tardando sus ocu-
pantes en caer bajo las balas 
enemigas, mientras los otros 
cuatro regresaban a Boadilla 
dando cuenta rápidamente del 
incidente, al mando del cual 
dispuso en el acto el envío de 
fuerzas para el rescate de los 
camiones. 
Cuando llegaban nuestras 
primeras secciones al lugar 
donde los camiones estaban 
empotrados, llegaban en gran 
cantidad numerosos enemi-
gos que rápidamente, desple 
gando ante los camiones, tra 
7)eí faovimetUó' Ouuioml 
taron de oponerse al intento 
de rescatarles. 
Como puestos de acuerdo 
ambos bandos, hiciéronse 
propósito decidido de quedar-
se con los tres camiones y para 
ello se entabló vivísimo com 
bate, viéndose por momentos 
cómo aumentaban el número 
de rojos, que abandonaban 
todo el dilatado frente para 
lograr la presa que ya creían 
segura. A nuestra vez, se des-
plazaron al sitio de la ocu-
rrencia unidades que estaban 
desplegadas en varios kilóme-
tros de distancia y con gran 
impetuosidad sin límites, con 
desesperados ataques y empu-
jones, se siguió la batalla. La 
jornada quedó circunscrita a 
la lucha por la posesión de 
estos camiones que al cabo de 
seis horas quedaban por nues-
tros y a retaguardia, en nues-
tras líneas avanzadas, en un 
brioso ataque, con arrojo, 
nuestros soldados arrollaron 
los densísimos contingentes 
enemigos, empujándolos ha-
cia Ara vaca y casas situadas 
entre este pueblo y Pozuelo, 
quedando este último mate-
rialmente cercado por nues-
tros soldados y dentro del 
mismo, sin posibilidad de es 
capar,contingentes rojos su-
periores a dos mi l hombres. 
El mando dispuso que to-
das las unidades se mantuvie-
sen hasta mañana en las posi 
ciones conquistadas para rea-
nudar hoy la operación, que 
se interrumpió para mayor 
gloria de nuestro ejército y 
paia demostrar al enen igo 
cómo fracasa siempre. 
Hablé con el general Orgaz 
que me dice está admirando 
el extraordinario comporta-
miento de mando y tropas y 
muy satisfecho, pues en el 
incidente, el duro castigo su-
frido por el enemigo y la des 
moralización ha de producir 
pronto sus consecuencias. 
E n todos los demás secto-
res hubo calma, excepto en 
Carabanchel, dodne a medio-
día ios rojos iniciaron un vio-
lento contraataque, incluso 
con carros de asalto, pensan-
do sin duda que estando em-
peñada dura acción en el 
N e u m á t i c o s - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Vildés y Compañía S . L 
Padre Isla, 29 (38) LEON 
T J JQL. XJ I T J9L, S . JSL. 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FíBRO-MA' 
'"rente izquierdo les sería fácil 
romper nuestro frente en el 
lado derecho, pero lejos de 
ser así, los rojos no pudieron 
avanzar, dejando al Cabo de-
dos horas el intento, fraca-
sado. 
Fuera de esto, la aviación 
enemiga mostró alguna acti-
vidad sin consecuencias a 
pesar de haber tirado sobre 
el tren-automóvil, recibiendo 
en cambio fuego antiaéreo y 
yo mismo vi caer dos apara-
tos, uno tripulado por dos 
rusos, dándome luego noti-
cias de haber caído otros dos, 
en comprobación oficial. 
El resumen de la jornada 
de hoy ha sido de verdadera 
victoria, no sólo por el gran 
quebranto marxista sino por 
la comprobación enequívoca 
del entusiasmo marcial. 
A la hora de telegrafiar 
vengo del frente aturdid^ por 
los cánticos jubilosos de rues-
tros soldados, habiendo pre-
senciado cómo muchos de 
ellos besaban los tres camio-
nes rescatados, que por cierto 
están en la plaza de Boadilla 
adornados de ramas de olivo 
y puñados de flores, que no 
acierto a adivinar de dónde 
han podido sacar los solda-
dos de España. 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene» 
migo, y detened 
y denunciada ios 
traidores. 
Los fascistas franceses 
París.—En un teatro de esta 
capital se ha celebrado la pri-
mera reunión del partido so-
cial francés, que dirige el co-
ronel La Rocque, con asisten-
cia de más de 300 represen-
tantes de toda Francia. En 
En esta primera reunión, se 
trataron asuntos importantes 
sobre estatutos y elección del 
comité directivo, siendo por 
unanimidad nombrado presi-
dente el coronel La Rocque. 
H( ¡I F gina 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Llamamiento a fiías 
Llamamiento a fías de ios indi-
viduos pertenecientes al primer 
semestre del año 1931 
El Generalísimo del Ejérci-
to nacional, dispone que en-
tre los días 26 y 30 del co-
rriente mes se incorporen a 
cuerpo los soldados en dispo-
nibilidad, correspondientes al 
cupo en filas del reemplazo 
de 1931, que cumplieron la 
edad para ser llamados en el 
primer semestre de dicho año. 
Estos movilizados se incorpo-
rarán a los regimientos que de 
su arma existan en la provin-
cia donde residan y de no 
existir éstos, clasificándose 
en montados o a pie, lo harán 
a cuerpos de iguales caracte-
rísticas; y si en su provincia 
no hubiera algún cuerpo ar-
mado, los gobiernos militares 
dispondrán su distribución 
entre los existentes en las pro 
vincias próximas. 
Se exceptúan los que ha-
yan servidos en Transmisio 
nes, Pontoneros o regimien-
to de Ferrocarriles, que se in-
corporarán a ías planas ma 
yores de las de Segovia, Za-
ragoza y Zapadores de San 
Sebastian. 
Depósito de Sementales 
de León 
A N U N C I O 
El día 28 del actual y hora de las 
once de su mañana, tendrá lugar, 
en las oficinas del mismo (Cviartel 
de San Marcos), la sub ssta para la 
adjudicación del fiemo que produz-
ca todo el ganado semental de este 
establecimiento. 
Los concursantes que deseen to 
mar parte en la misma presentarán 
sus proposiciones antes de las nue-
ve de la mañana de la citada fecha, 
dirigidas al primer jefe. A la men-
cionada hora de las once se proce-
derá a la apertura de los mismos, 
adjudicándosele el concurso objeto 
de esta subasta a la proposición 
más ventajosa que, a juicio del 
primer jefe, resulte para los inte-
reses del Estado. 
El pliego de condiciones se ha-
llará de manifiesto en las oficinas 
del mismo todos los días laborables 
desde las nueve a las trece horas 
El importe de los anuncios objê  
to de esta subasta será de cuenta 
del adjudicatario o adjudicatarios. 
León, 17 de diciembre de 1936.— 
E l Primer Jefe, Glicerio Martín. 
Reríauraat Fernando 
T E O D O R O L E O N 
E S P E C I A L I S T A 
Partos y enfermedades de la mujc; 
Operaciones en domicilio 
00) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordoño II, 20, pral. 
Fábrica de Embutidos j 
Almacén de Coloniales ii 
Ramón y Caja!, 9 ^ 
(al lado del Teatro Alfageme) 
Cánfilo - e Blai 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
(54) LEON • OVIEDO - GljON 
(Viene de primera plana) 
orden practicaban crímenes 
tan horrendos, tiene algo de 
extraño que unos hombres del 
campo español, enloquecidos 
por las propagandas, hicieran 
lo mismo con sus convecinos 
a quienes tachaban también 
de fascistas? 
Durante el trayecto hasta el 
lugar de la ejecución los mili-
cianos rojos torturaron a sus 
víctimas; alguno había llega-
do ya con un brazo despren-
dido y un joven de 16 años, 
Jacobo Muñoz, muerto con 
dos hermanos suyos, apareció 
con el cuello totalmente des-
articulado. Es este un episo-
dio que prueba el ensaña-
miento y el instinto perverso 
que les animaba a las alima-
ñanas de Fuenteovejuna. Este 
odio se albergaba en el apa« 
rente pasado de un pueblo 
andaluz; este es el fruto de 
las propagandas de la repú-
blica que preocupada por el 
recreo espiritual de los ciu-
dadanos daba representacio-
nes de la obra de Lope de 
Vega en su escenaiio natu-
ral. 
Dato emocionante es el en-
en ti erro de las víctimas; el 
fúnebre acto fué convocado 
de esta manera: Pueblo de 
Fuenteovejuna: mañana, a las 
tres de la tarde se enterrarán 
tus mártires, aquellos hom-
bres que un día salieron ma-
niatados cruelmente para reci-
bir una muerte alevosa en 
defensa de su Dios y de su 
patria; vuelven hoy para que 
sus cuerpos mar tizad os y yer-
tor rectban cristiana sepultura 
en la tierra de sus amores y 
de sus trabajos; la tiranía roja 
se cebó en ellos, pero el pue-
blo honrado sabe con su asis-
tencia rendirles un tributo de 
veneración y cariño. 
La muchedumbre, exigien-
do un castigo para los culpa-
bles, deshonra y oprobio del 
lugar, dió tierra cristiana a 
los cuerpos de las víctimas y 
un clamor, que demanda Dios 
benevolencia y perdón se ele-
vaba por los campos de Fuen* 
teovejuna. 
Si Lope de Vega, español, 
cristiano y poeta escribiiía» 
para poner a su primera obra, 
tan falseada por los marxistas, 
o t x o «Fuenteovejuna» de 
amor y pan. 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
Remitimos Catálogo ¿rratis 
Sarép tfape.liíji 
F a r m a 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana. 
Rodríguez Mata Ordoño fl 
'ESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
L F O N f y* T"-




Nuestra visita a la Didrem 
U n a o r g a n i z a c i ó n m a g n í f i c a 
0eittos visitado las oficinas nes de gratitud, una de laa cua-
ja pídrem en donde se pro 
^de a puntua^zar 0̂8 detalles 
C u organización del Servi-
para Ja " s . . . . 
• de difusión de los mensajes 
^ ^brán de ser transmitidos 
ôm0 contestación a las peticio 
elevan a ciento veinticinco 
il Por cuanto hemos podido 
reC¡ar, creemos que la íntima 
Coloboración de los elementos 
je que dispone la Delegación, 
radiofónicos, telegráficos y pos-
tales le permitará llevar a cabo 
.dicha función con regularidad, 
•náxlfl16 contando con la Prensa 
como principal elemento divul-
gador de los informes y con el 
celo de las autoridades y cen-
tros encargados de hacer llegar 
a los interesados la ansiada 
información. 
No solo en España, sino tam-
bién en el Extranjero, las noti-
cias de radio rivalizan en co-
loacutar con la Didrem, para 
recibir y divulgar los mensajes 
informadores. 
La mayor parte de las peti-
ciones proceden, como es natu-
ral de la península, siendo una 
de las provincias que más infor-
mes ha Bolicitado, la de Valla-
dolid; pero, en general, todas 
han acudido con sus peticiones, 
«sí como las Baleares y Cana-
rias, y los territorios de Africa. 
Del extranjero se han recibi-
do de los más diversos países, 
desde Egipto a Palestina a la 
Argentina y Chile, siendo las 
naciones que han dado más 
contingente. Portugal, Italia, las 
de América Española y Francia; 
pero en detalle se advierte un 
mosiaco de naciones y países 
que han dirigido a la Didrem 
lus solicitudes lo cual denota la 
ansiedad general. De Italia, Ar-
gentina, Portugal, Alemania, 
Venezuela, Bélgica, Inglaterra, 
Checoeslovaquia, Uruguay, Bra-
•11, Suiza, Austria, Cuba, Hun-
gría, Chile, Holanda, Ecuador, 
Egipto, Tripolitania, Palestina, 
Argelia, el Marruecos Francés y 
^Zona internacional de Tán-
t^t se esperan las informacio-
nes que esta Delegación pueda 
Coniunlcar. 
Recientemente, ha iniciado 
8118 funciones informativas la 
l e g a c i ó n por haberse dirigido 
luiciones de informe que co; 
Responden al territorio libera-
"0» como son entre otras, Hu-
mera> Oviedo, Pozuelo, Naval-
^rnero, Carabanchel, Leganés, 
^ndo ello lugar a manifestado-
les reproducimos, tanto por 
proceder del extranjero, como 
por reflejar sentimientos tan 
contrapuestos como son, la du-
da en el funcionamiento de la 
Delegación francamente desva-
necida y la enternecedora gra-
titud de los pequeños hijos de 
la persona por quien se pre-
guntaba. 
La carta dice así: 
«Saint Chamas», 13 diciem-
bre de 1936. 
Señores Didrem.—-Vallado-
lid. 
Muy Sres. míos y de mí con-
sideración muy distinguida: 
Tengo el gusto de acusarles re-
cibo de sus atentas del 28 del 
último pasado y 6 del actual, 
que recibí al instante. 
No sé como darles las gra-
cias y comunicarles mi agrade-
cimiento por las noticias reci-
bidas; fué tan grande nuestra 
alegría que no he y palabras ca-
paz de poder expresarla. La 
noticia cundió por el pueblo 
como reguero de pólvora y 
puedo decir que todos partici-
pan de nuestra dicha. Nuestra 
alegría fué colmada ai recibir, 
hace unos días carta de mi her-
mane ^comunicándonos la suya 
de saber de nosotros por me-
diación de ustedes a la vez que 
nunca olvidará el fin tan huma-
nitario que persiguen pues co-
mo suponíamos ignoraba nues-
tro paradero 
Déjenme a mi felicitarles por 
el fin tan altruista que supone. 
Somos muchos los franceses 
repatriados de España; sólo en 
lo que toca a Marsella, de los 
que formamos parte somos 96 
familias. La mayoría se hallan 
en las mismas condiciones, ca-
reciendo de noticias por fami-
liares que no han podido venir. 
Se ha formado un Comité de 
Socorro a los franceses repa-
triados de España, al que fui 
hace unos días. Se habló de la 
oficina «Didrem», abierta en 
Valladolid; se ponía en duda 
la recepción de noticias por ser 
muchas las peticiones hechas. 
Comuniqué su carta; no puedo 
decirle las alabanzas que mere-
ció, todos alababan obra tan 
humanitaria, y finalmente tuve 
que dejarles la carta para levan-
tar el ánimo de otros repatria-
dos, desesperados por no tener 
noticias de sus familiares, lo 
que les comunico para su go-
bierno.» 
Después de hacer nuevas pe-
ticiones de informe y firmar,1 
tras de nnevas manifestaciones 
de gratitud, trae unos sentidos 
párrafos, con distinta letra, que 
firman unos niños y copiados 
textualmente dicen así: 
«Muy señores nuestros: Reci-
ban las más expresivas gracias 
de unos niños que tristes por 
estar sin noticias de sus papás 
deben a ustedes ahota su ale-
gría.—Almudena. — Alfonso y 
Angelines Donadier». 
El delegado está muy reco-
nocido a la colaboración que se 
le viene prestando por las auto-
ridades de Valladolid, por las 
asociaciones que colaboran tan 
brillantemente con sus organi-
zaciones al lado del Ejército, 
así como las Juventudes de Ac-
ción Católica y los particulares, 
ya que solo con tan valiosas y 
decididas ayudas ha podido im-
provisar una oficina como la 
creada en Valladolid, con me-
sas, sillas y otros elementos 
de las más diversas proceden-
cias, en la cual se recibieron y 
ordenaron en días de máxima 
afluencia hasta doce mil fichas. 
Hizo un gran elogio al trabajo 
desarrollado por los individuos 
de ambos sexos que colaboran 
en dicha oficina, que llegó a 
alcanzar el número de doscien-
tos. 
En los actuales momentos, 
ya conocido el resultado favo-
rable de las pruebas efectuadas 
con las estaciones de onda ex-
tracorta que colaboran con la 
Delegación se preparan las nor-
mas de detalle, que habrán de 
remitirse a cada estación y de 
las que daremos publicidad 
en su día por interesar a todos 
los que tienen pendientes sus 
peticiones de informe. 
VICTORIA D. PASTOB 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onéssmo Redondo, 37. 
Teléfono 1152. (51) 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Siempre ia más alta calidad 
en todos los artículos, (18) 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 







E n la Catequesis de 
los Capuchinos 
Nos ha dicho un pajarito 
azul (los pajaritos buenos de 
los cuentos son de Falange; 
ya ven Vds. si tenemos bue-
nos antecedentes) que este 
año va a haber algo gordo en 
la Catequesis de los Capuchi-
nos. El domingo el Padre 
Teodoromiro hizo retratar a 
todos niños de ella. Pepe 
Gracia se vió y se deseó para 
hacerlo. 
El Padre Teodomiro no nos 
dijo que iba a ser lo gordo. 
Pero que se prepara algo bo 
nito en los Capuchinos no 
nos cabe duda. 
Preguntaremos al pajarito 
falangista. Ese pajarito azul 
de los cuentos con la cabeza 
roja como los quiere el coro-
nel Yagüe. (Hgsta los cuentos 
de hadas pronostican la nue-
va España). 
HZZT Página 5 T: 
fermedad o defecto físico que 
le imposibi ite para el fácil 
desempeño de su misión. 
Serán considerados méritos 
preferentes el haber prestado 
servicios en hospitales, em-
presas púbiieas o privadas, 
dispensarios y ambulancias 
sanitarias militares. 
Ser procedentes de las Re-
sidencias de León o Astorga 
o hijos de funcionarios pro-
vinciales. 
Las instancias para el Con-
curso se presentarán hasta el 
día 5 de enero próximo. 
Libramientos 
Para hoy están ordenados 
los siguientes: 
Habilitados de maestros de 
toda la provincia, D. Pío Gar-
cía, D. José Moratiel y don 
Ambrosio González. 
Gobierno c i v i l 
Donativos 
D. Felipe Cadierno, agente 
de la «Campsa», en Nogare-
ñ . i j í fjas, ha entregado en este Go-
A IOS maeStrOS del par- biemo civil por conducto del 
t i do de Astorga Sr- Delegado de la ccmpañia 
en la provincia, la cantidad de 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l 70 pese as y ofrece adeniág 
(S. E. M.), les convoca a una 
reunión en el local de F. E. 
de las J. O. N S. el jueves, 24. j d¡ la 
a las once de la mañana. 
Los maestros del partido 
de Astorga, incluidos los 
nombrados por los señores 
alcaldes, pueden hacer efecti 
vos sus haberes en dicha 
ciudad, el jueves, día 24 de 
los corrientes, en el Hotel 
Moderno, para lo cual presen-
tan como de costumbre, el 
certificado de sus respectivos 
alcaldes. 
El Concurso a practi-
canta en el Hospicio de 
León 
Por la Gestora provincial 
han sido aprobadas para el 
citado Concurso las bases si-
guientes: 
Ser españoles, mayores de 
25 años y menoies de 45. 
Titulo de practicante o cer-
tificado de haber aprobado 
los ejercicios para obtenerlo. 
Certificado médico acredi-
tando ser de competencia. 
Certificado de buena con-
ducta. 
No padecer de ninguna en-1 sigue: 
contribuir mensualmente con 
una cuota que se le fije, a 
suscripción 
pro Ejército y milicias mien-
tras duren las actuales cú> 
cunstarchs. 
Es digno de elogiar el ras-
go patriótico del Sr. Ca-
dierno. 
Los señores maestros y ni-
ños de las escuelas naciona-
les de Cimanes de la Vega, 
Valverde Enrique y Valdepo-
lo han entregado para el mis-
mo fin 22, 17 y 15,50 pesetas 
respectivamente. 
He de hacer resaltar el 
comportamiento de los seño-
res maestros y niños, pues 
aún cuando sus aportaciones 
no son elevadas, constituyen 
en la mayoría de las veces los 
ahorros de éstos. 
Doña Josefa González, de 
Grajal de la Rivera ha entre* 
gado un donativo de 50 kilos 
de alubias para el aguinaldo 
del pobre y el señor goberna-
dor a dispuesto sean entrega-
das en el Asilo de las Herma-
nitas de los pobres. 
La Hidroeléctrica Legio-
nense (S. A. ) ha acordado 
condonar en favor de las ins-
tituciones armadas el importe 
del consumo de energía eléc-
trica a partir dei movimiento 
nacional cuyo detalle es como 
ICOLÁS T O R I C E S 
E L M E J O R « D 
La perfección de mi trabajo luce más por 
emplear únicamente calidades selectas (33' 
^""Hi^ii^iiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiinuiiiiiiiuiniiniiiiiiii mitm iiiiiimmin iiiiminiiiiiiiuiiiiiniiiiii mi iiiuiiiiiiHiiiiiuiiiüimHHiiniiiiHmiimm niniin "iimiiiiminiH iiiiiiiiniiiiiiiniiiniHíiiiininiiiiiiiiniiinumuiiiiiuiiiiiinii 
T U ? ^ f n 
I 
lUtni M 
T E i L i É s i F O - E s r o i s s e - X̂BÓOST (9) 
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El Iguinaldo de! Pobre 
El próximo jueves, día 24 y 
» las tes y media de la tarde 
tendrá lugar la distribución, a 
A los maestros del 
Partido de Sahagún 
Compañeros: La Falange, an 
los pobres de esta capital, del'sjosa de agrupar a todos los 
aguinaldo que los caritativos 
leoneses, les ofrecen en día 
tan señalado, de nuestra re-
conquista, debida al heróico 
esfuerzos de nuesto glorioso 
Ejército y Milicias ciudadanas. 
En días en que la cristian-
dad celebra la fiesta de Nues-
tro éenor Jesucristo, todo 
amor para los bombres, los j 
agrupar 
ciudadanos en su gremio res-
pectivo, y conocedora de vues-
tra misión ejemplar, os invita 
por mediación del S. E. M., a 
una reunión que, Dios median-
te, tendrá lugar en el local de 
F. E. de las I . O. N. - S. de Sa-
hagún, el día 26, a las once de 
la mañana. 
Para áunár nuestros entusias-
de y fuerte que anhelamos forjar. 
El Jefe Provincial de Educación 
Nacional, C. Prieto. 
buenos leoneses ameren que, | mos e añol¡stas y real¡zar un 
«m cumplimiento de la prome-:Iabor profesional eficaZ) supe. 
sa del General simo Franco, ni rando todas las dificultades 
una sola familia nobre, (ruede d¡eran impedirla, acudid pre-
sm comer y a ello cnntnbuve sos a la voz ^ Falange) 
con el reparto de dicho aguí- es la de a F ña an. 
ualdo. 
Este se conmoTie de: un Icilo 
denan: med'o Víln ríe alubias; 
un cuarto kilo do tocino: dos 
cboi/os: medio Vilo de Grar̂ an 
ZOR: medio Icilo rlr. bacalao: 
medio Trilo d^ en «tafias v una \ 
caia eon rlnl^nq vn^indos. j 
1 s\ die¡frib"ei^'P psfn-pí rtTñ- | 
sirfirln •nr>T» el "PV r̂no p?r. Go- | 
bornndnr civil fon nronnto de 
los nnhvoq. los opf̂ ^rns v 
ñores rme intop-rfíTi lo .Tnnfn, y 
pofío^os do las díctirífas 
pcnrMorvonns do f».07*?/Ind. avu-
dndos por los resnectivos pá-
rrocos. 
TÍOS looalos r>"T»o la r'isÍT'ibu-
ció^t del acruina 
P o n o d e r í o 
T L BOCA' 
a casa más acreditada en Leí 
¡ SANTA AMA, 71 Teiéfono 149. 
SP_ i PAN DE LUJO Y CORRlENTf 
SERVICiO A DOMICILIO (i^ 
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se 
Ido son los si- \ ñoras, a cargo de personal ¿U 
máxima competencia. 
Parrocruia do «nr, Tnan de | Legión V i l , 4, entresuelo 
•Rppdf) prt oí Pnlprcin do Iqs 
Cormolitos ê nn-'m^n (d "RITP-
no: nar^orruifí rir> Canta Mori-
ipa pn P] Asil^ do los Ponfos 
Inocentes pára los del barrio 
de las Ventas y el resto en la 
antigua Escuela Normal de la 
calle de Serranos; parroquia 
de San Marcelo, en los Padres 
Agustinos y en las escueulas 
del Padre Isla: parroquia del 
Mercado, en las escuelas de 
Barahona, y en Puente Casto, 
para los de este barrio. 
Los vales para recogida 
del aguinaldo se entresraán 
en las resnectivas parroquias 
de la capital, durante el día 23. 
i 13) (Casa Roldán) 
García Sane Jz hablará 
en León 
El insigne charlista Sr. Gar-
cía Sanchiz pasó el sábado por 
esta capital. Nos permitimos 
anticipar la grata noticia de que 
dicho artista de la palabra a su 
regreso de Galicia nos obse 
quiará con una cherla «Toledo, 
!a Custodia robada y recupera-
da». El beneficio será para la 
Beneficencia. En su día dare-
mos más detalles. 
Utramarinos y Comestibles finos 
Artículos para Nochebuena y Re>es 
TURRONES — MAZAPANES — FIAMBRES 
VINOS — LICORES — CHAMPAGNES 
Ordoño 11, 7 L E O N Teléf. 1440 
ORO PARA LA PATRiA 
Donativos recibidos el día 
i g del corriente en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León y en monedas de oro y 
alJiajas con destino al Tesorc 
Nacional: 
D.* María Gircía de Martín, 
de Villamoros de Mansilla. una 
sortija y una medalla con su 
cadena (peso 10,50 gramos); un 
patriota, una sortija y una alian-
za (9,50 gramos). 
Un patriota, dos sortijas de 
sello y dos alianzas ( 3 1 ) 5 ° gra" 
mos); D. Luis Aláiz y señora, 
de León, tercer donativo, una 
pulsera, dos gemelos, un alfiler 
de corbata, una sortija y unas 
letras (27 gramos). 
El más acreditado de este 
capital. (18) 
(671 
C A S A P R I E T O 
(37) . . ! M 3 p a s e f r í e * 
lerseys, i rajes interiores, Guante-, 
Calcetines, Bufandas. Todo de ian« 
PARA EL "AVION LEON" 
Suscripción abierta por el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León. 
Suma anterior, 101.685,70 pts. 
Ü, Agustín Velilla, de Tro-
bajo del Camino, 5l Niñas de la 
escuela de Villamandos, 9; don 
Silvano Pérez, de Vega de Llá-
bana, 4; Maestros, niños y ni-
ñas de la escuela de Oteruelo, 
25; Niños, niñas y maestros de 
Mataluenga, 15. 
Total, 101.743,70 pesetas. 
B A Z A Ü T O MU 
írdoño H, 7 Telefono 144: 
Batería de cocina - Cristale 
•"las - Vajillas - Lámparas col 
gantes y de mesa - Objeío.-




P 2 ™ ral 
ervicio a Is caria h m n m m m 
CID, 3 Teléf. IOI3 LEON 
Registro Civi! 
Ayer se practicaron las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos: José Carlos Gon-
zález Maldonado, hijo de José, 
pintor. 
Defunciones: Francisco Qui-
rós García, de 68 años. 
A u t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
e s i g r o s e y r e p a r a c i o n e s E s t c i d ó í i d e 
Bureo Nuevo, 4 LEON (34) Teléfono 17 
C a s a G a g o [ EON 
OOTJ3LIST A. 
Gabinete Oftalmológico, montado coa los últimos adelantos 
extranjeros. 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida su cemsuita) 
Orduño I I (entrada Villafranca) LEON. {8) 
E n i o s C a p u c h i n o s 
Gran ¡solemnidad, fiesta mag-
na la del domingo en la iglesia 
de los Padres Capuchinos de 
León. LTna vez más, la Iglesia da 
pruebas de su fecundidad, de su 
robustez y de su perpetua per-
manencia. Cuando todo parece 
que va a hacer naufragar la bar-
quilla de San Pedro es cuando 
más ejemplos de vitalidad mues-
tra el Catolicismo, 
Así, en estos dos días de 
sábado y domingo en este con-
vento de San Francisco. El sá-
bado, muy de mañana, el exce-
lentísimo Sr. Ob'spo, como su-
cesor de los Apóstoles, usaba 
de este ministerio para consa-
grar nuevos sacerdotes y nue-
vos diáconos y subdiáconos de 
la Iglesia de Cristo, todos ellos 
religiosos capuchinos. 
Reciben las órdenes sagradas 
seis nuevos presbíteros. 
El diaconado se les confie-
re a los jóvenes «coristas» 
Fr Cristino del Carpió, Fr La-
dislao de Calzada, Fr, Pastor de 
Responda, Fr. Angel de San-
zoles, Fr. Leonardo de Cegoñal, 
Fr. Gonzalo de Calzadilla y 
Fr. Patricio de Castrillo. 
A l Subdiaconado ascienden 
Fr. Esteban de Cegoñai, Fr. 1 u-
ciano de Villalpando y Fr. Feli-
ciano de Ventosa. 
Los nuevos presbíteros, en la 
mañana ti el domingo, como 
dijimos, subieron al altar p ira 
decir su primera misa, entre la 
emoción de sus compañeros, 
(que cantaron, por cierto de 
modo admirable, ¡como siem-
pre!) y de sus deudos y el nu-
meroso público que asistió al 
piadoso acto. 
Como dijimos, los misacanta-
nos eran los nuevos padres 
Fr. Juan José de Miergo, 
Fr. Tarsicio de Santa Olaja, 
Fr. Conrado de Cegoñal, Fr. En-
sebio de Pesquera, Fr. Olegaiio 
de Cifuentes y Fr. Vicente de, 
Polientes, 
De padrinos de mano del 
P. Juan José actuaron el médico 
de esta capital D. Enrique 
R. Guísasela y su distinguida 
señora. Y de altar el Reverendo 
P. Fidel. 
Del P. Tarsicio de Santa Ola» 
ja fueron padrinos D. Cándido 
Diez, de altar, y D.a Marcelina 
Sánchez y D. Avito Rodríguez, 
parientes del misacantanOj de 
mano. 
A l P. Conrado le asistió dé 
padrino de altar el P. Eladio de 
Cegoñal y de mano D. Aman-
do Tejerina y D." Gregoria 
García. 
El P. Olegario tuvo de padri-
nos a D. Vicente Cano y doña 
Veneranda Reyero, de mano; 
y al P. Augusto de padrino de 
altar. 
A i P. Vicente de Polientes le 
asistieron D. Lucas Peña de 
padrino de altar y D. Evaristo 
Peña y la Srta. Rafaelita Aguás 
de padrinos de mano. 
El besa mano de los nuevos 
sacerdotes capuchinos duró lar-
go rato. 
En la iglesia de las Descalzas, 
donde tiene una hermana reli-
giosa, cantó misa el Padre 
Ensebio de Pesquera, al que 
sirvieron de padrinos de altar 
D. Aníbal González, profesor 
de este Seminario, y de mano 
D. Manuel González y doña 
Marcelina García. 
Todos los padrinos de mano 
eran parientes de los misacan-
tanos. 
Por la tarde, como dijimos, 
profesaron con votos solemnes 
varios otros jóvenes religiosos. 
A todos ellos y a la respeta-
ble comunidad de Capuchinos, 
nuestra cordial enhorabuena. 
U N O 
T O X ) O S L O S I D I J ^ S 
G r a n d e s c o n c i e r t o s p o r e l f o r m i d a b l e 
Q . T T I Ü S T T I E I ' O : E 3 G K A . Í t J L 
integrada pr los profesores siguientes; 
Piano: D. Angel Egaña. 
Vioiin primero: D. Luis Navidad. 
Violin segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández, (75) 
N e c r o l o g í a 
Falleció en esta ciudad, don 
Francisco Quirós García, te-
niente retirado del benemérito 
cuerpo de la Guardia Civil. 
Enviamos a su familia nuestro 
más sentido y profundo pésame 
y en especial a su hijo, el oficial 
del Juzgado Municipal, nuestro 
buen amigo D. José Quirós Te-
jero. 
INIOI E L NIX ESPAÑOL 
- Marítimos - Robo y Motffi 
y de x¿e; ponsabiiidad civii. 
Seguros contra incendios - Sobre la 
Seguros de Valores - Contra accidentes 
Sub-direcíor para León y su provincia: 
x. xj 1 s isr o JR. v E 1=1 T o l i i E m i s r A i s r ü B Z 
fio) Oficinas: Legión VII, 4, 3.0, derecha. Casa Koldáo 
Almacén de Coloniales 
T e i e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) te léfono 1511 
Chocolates M i L L A N 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
9 f L P I L 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Ordoño IIf núm. 20 Teléfono 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y p ú b l i c o en 
general, que como en a ñ o s anteriores, 
euenta con un escogido surtido de 
T u r r o n e s , M a z a p a n e s y toda clase 
de B e b i a s 
No confundirse: O r d o ñ o 11 n ú m . 2 0 j 
P R O A ina i 
Rectificaciones a usías 
apreciaciones de "Le 
Temps„ 
Con ruego de publicación se 
pos remite la siguiente carta: 
«El Gabinete de Prensa y 
Propaganda de Renovación Es 
pañola ha dirigido la siguiente 
«Zaragoza, 10 de diciembre 
de I93<5. 
Señor director de Le Temps. 
París, 
Muy señor mío: Hemos leído 
en el periódico que usted digna-
mente dirige, correspondiente 
al día 7 del corriente mes de 
diciembre, un artículo firmado 
por Raymond Millet, bajo los 
títulos de «Algunas tendencias 
de los nacionales españoles. Los 
tres campos aliados». 
En ese artículo llama nuestra 
atención un párrafo, que dice 
así: 
«Después de los camisas azu-
les, en la conjura contra el co-
munismo, descubrimos a Reno-
vacion Española, cuy; s afiliardos 
«e proponen restaurar la monar-
quía centralista y parlamentaria, 
devolviendo el cetro a Alfon-
so XIIÍ, quien, como es sabido, 
no abdicó al salir de España». 
A esta rotunda afirmación 
del articulista—quien creemos 
procede de buena fe—hay que 
oponer una no menos rotunda 
rectificación. Los afiliados a 
Renovación Española no proce-
den en los trágicos momentos 
nacionales que vivimos por los 
móviles que afirma el Sr. Millet. 
Renovación Española se fundó 
en nuestra Patria hace cuatro 
años, en el primer momento en 
, que les fué posible a los monár-
quicos defender tácitamente sus 
ideales, que no son ni más ni 
menos que los que han venido 
preparando el glorioso alza 
miento, y hoy se propugnan 
desde las trincheras o en la 
retaguardia. 
En España se lucha por Dios 
y por la Patria, perseguidos y 
mancillados hasta la iniquidad 
en los cinco años malditos de 
República, que bien quisiéra-
mos los buenos españoles que 
no quedase de ellos ni recuer-
do en la Historia. 
¿Que Renovación Española 
pretende restaurar una monar-
quía parlamentaria? Risible sería 
la pretensión si tantas lágrimas 
y tanta sangre no corrieran to-
davía como consecuencia de un 
parlamentarismo y una demo-
cracia que encumbró a tantos 
políticos mediocres y venales, 
hoy monárquicos, mañana re-
publicanos — el indiferentismo 
en materia de formas de Go-
bierno permite los mejores 
equilibrios en la hora alegre de 
pedir la limosna—, que lanza-
ron a España por el despeña-
dero de su concupiscencia hasta 
llegar a la guerra actual, que en 
manera alguna puede llamarse 
guerra civil, porque para los 
nacionales es guerra de inde-
pendencia. 
Una guerra—repetimos—en 
la que luchamos por el verdade-
ro Dios de los católicos, juez 
de nuestras conciencias y pre-
sente siempre en nuestras tradi-
ciones. Y por una Patria, asom-
bro del mundo entero en otras 
épocas y llena de páginas glo-
riosas, que inútilmente han pre-
tendido ensuciar y rasgar los 
malos españoles, que hoy pe-
lean unidos a los indeseables de 
otras partes. 
Renovación Española no pe-
lea en estos instantes por un 
rey. Cuando la guerra acabe, no 
querrá, por su parte, que la 
guerra comience. Respecto a 
tal cosa para su porvenir, están 
tranquilos los monárquicos. 
Sobre los fatídicos nombres 
de República y de republicanos 
han caído en España tantos pe-
llones de barro, de inmundicia, 
de ignominia, que, acabada la 
lucha, no podrán recordarse 
esos nombres sin sonrojo para 
quienes los nombren. Por Dios 
y por la Patria pelea hoy Reno-
vación Española. Por el rey no 
tendrá que pelear; serán sus 
enemigos quienes, arrepentidos, 
se lo ofrezcan. 
Vea, pues, señor director de 
«Le Temps», cómo su coíabo 
rador no acertó bien al definir a 
Renovación Española en el ar-
tículo que comentamos.* 
1 «•v-ívfsser̂ -eír-SiAfvíra» 
J m u c é t t f !« P n n o s y T e j i d o » 
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Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
^ (Director Jefe del Hospital) 
Jrugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
m admiten parturientas y casos quirúrgicos 
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Contra la barbarie roja 
En favor da las mujeres y de los 
niños españoles y contra la 
Unión Soviética 
El Courrier de Genéve publi-
ca el siguiente documento; 
«•La Secretaría de la «Action 
Mondiale des Femmes centre le 
Bolchevisme et la Guerre» ha 
entregado al presidente de la 
X V I I Asamblea General de la 
Sociedad de Naciones, Dr. Car-
los Saavedra Lamas, un mani-
fiesto en favor de las mujeres y 
los niños que se hallan en los 
campamentos de trabajos forza-
dos de la Rusia soviética. 
La miseria y las deficiencias 
morales y materiales en que 
viven aquellos desgraciados se-
res superan la fantasía más exa-
gerada. No se deja nada por 
hacer para aniquilar completa-
mente a las prisioneras. Las mu-
jeres, acompañadas muchas ve-
ces por sus hijos, han de sufrir 
un trato inimaginable; se les 
obliga a realizar trabajos que 
exceden la capacidad humana 
de resistencia, viviendo además 
en condiciones insoportables de 
frío, hambre o penuria. Añáden-
se a estas circunstancias dolo-
rosas la forzada convivencia con 
reos de delitos comunes en 
forma que provoca epidemias, 
aumenta el peligro de infección 
y lleva a la desesperación. 
Las mujeres, que carecen de 
todo medio de defensa, están 
entregadas a una «obra de me-
jora» que desconoce los más 
elementales principios de la 
higiene y de la moral. Los niños 
que viven entre las prisioneras 
están sometidos al mismo trato 
y han de crecer en un ambiente 
que los emponzoña y desmora-
liza. Y todo esto sucede, lo re-
petimos, sin auxilio alguno ni 
esperanza ni perspectiva de me-
jora.» 
El manifiesto termina con es-
tas palabras: 
«La humanidad no debe per-
manecer inactiva ante tales he-
chos, que al parecer no han 
merecido hasta ahora atención». 
El mismo organismo interna-
cional ha publicado también un 
manifiesto en favor de las muje-
res y los niños en España; 
«El trágico destino de las 
mujeres y los niños en España, 
víctimas de la barbarie marxis-
ta, sugiere amargas reflexiones 
a Europa. Innumerables muje-
res y niños diariamente son 
objeto de crímenes, en los cua-
les la crueldad y la bestialidad 
rivalizan con el ingenio flagi-
cioso. Mujeres 3̂  niños son los 
que más sufren, por estar des-
provistos de defensa. Es de ur-
gente necesidad iniciar lo antes 
posible una acción en su favor. 
Con espanto asistimos a la tra-
gedia que se desarrolla en Es-
paña y creemos que es deber de 
todos los hombres impedir 
los acontecimientos deplorables 
que presenciamos. Por eso nos 
dirigimos con un urgente lla-
mamiento a la Sociedad de Na-
ciones, instándola a que inter-
venga en favor de las mujeres y 
los niños españoles.» 
Más multas a indus-
tríales 
E l Gobernador Civil, ha 
impuesto una multa de qui-
nientas pesetas, al dueño de 
los almacenes «El Cielo», si-
tos en la calle del Conde de 
Luna, D. Andrés Edo, por 
vender artículos a precios 
más elevados que el que les 
corresponde. 
Por la misma causa ha im-
puesto otra de doscientas cin-
cuentas pesetas, al industrial 
D. Eulogio de Luis, que tiene 
su establecimiento en la calle 
de Cardiles. 
Por nuestra parte, solo re-
comendamos a todos los com-
pradores, denuncien en el ac-
to a la Autoridad, a todos 
aquellos industriales que co-
bren a más precio que el co-
rriente los artículos vendidos. 
Frarcisco M. Alonso 
A L C O H O L E S VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) L E Ó N 
MONEDA EXTRANJERA 
Cambios oficiales de moneda 
que han sido fijados por el 
Comité de Moneda Extranjera 
Para divisas procedentes 
de exportación 
Francos 39,95 por 100 
• ibras 42,00 » libra. 
Dollars 8,57 » dollar 
L i r a s . . . . . . . 45>i5 » 1°° 
Suizos 197^5 » 1°° 
Reichmark , . . 3,44 reichtaark 
Belgas 145,25 por 100 
(belgas) (1) 
Florines. . . 4,66 » flcriñ 
Escudos portugueses 38,10 » 100 
Coronas cheo s 0,303 » ccrocl 
» suecas 2,17 » » 
» noruegas... 2 j i i » » 
» danesas..., 1,87 » » 
(1) Un belga es equivalente a 5 
francos belgas. 
Para divisas libres 
Francos 49.95 
Libras , 52,50 
Dollars] 10,7c 
Francos suizos 246,45 
Escudos portugueses 47565 
Asamblea de la Cámara 
Agrícola 
Anteayer domingo, se cele-
bró Asamblea de Delegados, 
con alguna concurrencia; la 
Cámara Agrícola Oficial. 
Se aprobaron las cuentas de 
1935, lo que no pudo hacerse 
antes por trabas de la buro-
cracia madrileña. /Siempre el 
chupatintas madrileño!. 
Así mismo, se aprobó el 
censo de contribuyentes y la 
percepción de las cuotas re-
glamentarias. 
También se estudió y apro-
bó el presupuesto para 1937» 
que importa ceica de 60.000 
pesetas. . 
Terminó esta Asamblea, la-
mentándose que la Diputación 
provincial no haya concedi-
do la debida importancia en 
sus presupuestos a los intere-
ses del campo dentro de las 
obligaciones legales. 
Unas patrióticas palabras 
del Secretario y una acertada 
intervención del presidente 
hicieron presente, por acla-
mación de la Asamblea, la 
adhesión de la Cámara Agrí-
cola al Movimiento Nacional 
y a su Caudillo, el Jefe del 
Estado y Generalísimo Fran-
co. 
Doctor F. A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
Padre isla, 2.~Teiéfono ii56 
I I Ó N (41) 
U l t r a m a r i n o s f i n o s 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1824 
Servicio por menü y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da d e C a s i m i r o D i e z 
F A B R I C A : Padre Isla, 11. Teléfono 1833 I p r ) M 
DESPACHO: General Picasso .9- f • 1522 l ^ W i ^ 
^ M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
L A G A F A D E O 
L E N T E S - G A F A S - FOTOGRAFIA 
ORDOÑO I I . 4 Teléfono 1149 ¿o 
lEBCiAL INDUSTRIAL PALLARES S. U e i 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas ciases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas • Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
[Mí 
m m m m so m m o w m BE 
Plaza de ftanto Deminf\ 
m 
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Sesión de la Diputación 
Ayer tarde, en sesión ordi 
naria y bajo la presidencia del 
Sr. Luaces, se reunió la Co-
misión Gestora Provincial. 
Se trataron numerosos asun-
tos de trámite que quedaron 
aprobados. 
La Comisión quedó entera-
dr de una carta de gracias en 
contestación a un telegrama 
ciriijido por el embajador de 
Italia, cerca del Gobierno Na-
cional al Presidente de la 
Gestora. 
El regente de la Imprenta 
Provincial dácuenta del falle-
cimiento de un cajista; se 
acuerda quedar enterado y dar 
el pésame a su familia, y con-
ceder a la viuda del mencio-
nado cajista, dos mensualida-
des completas. 
Se dá cuenta de varias soli-
citudes, interesando la entra 
da en el Hospital de varios 
enfermos. 
También se dá cuenta de la 
admisión de varios niños en 
la Residencia Provincial. 
Se desestima una instancia 
de D. José María Robles, soli 
citando una gratificación por 
los servicios prestados como 
practicante auxiliar de la Re-
sidencia de niños, en sustitu-
ción del practicante propieta-
rio. 
Se acuerda declarar exce 
dente forzoso y abonarle el 
suello, al funcionario de la 
Diputación a D. Julio Urrutia, 
que se encuentra en la actua-
lidad prestando sus servicios 
como militar en los frentes de 
campaña. 
Se aprueban las bases para 
el concurso de practicante de 
la Residencia de León. 
La Comisión, después de 
terminados los asuntos del 
orden del día, quedó reunida 
en sesión secreta para tratar 
diversos asuntos. 
Una niña gravísima ñ o r Cruz Roja Española de 
atropello de motocicleta 
Ayer tarde, sobre las tres y 
media, frente a San Marcos, 
ocurrió un accidente que trajo 
fatales consecuencias. 
El vigilante de carreteras 
José María García Salmón, de 
26 años de edad, con domici-
lio en la Plaza del Conde, 
tuvo la desgracia de alcanzar 
con su máquina a la niña de 
6 años Manuela Valbuena, 
con domicilio en Suero de 
Quiñones, r úm. 3. 
Trasladada con toda urgen-
cia a la Casa de Socorro, se 
le apreciaron a la infeliz cria 
tura heridas de carácter gra-
vísimo. 
El causante del atropello 
también resultó con lesiones 
de carácter leve. 
C A S A G A G O 
Confitería y Pastelería 
Ordoño II, núm. n Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
tunones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77) 
M a m u l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Una visita a Valderas 
del gobernador civil 
Don Carlos R . de Riveia 
visitó ayer por la tarde el 
pueblo de Valderas, a donde 
fué acompañado de su secre-
tario particular. 
En el Ayuntamiento fué re-
cibido por el alcalde y a con-
tinuación se dirigió al domi-
cilio del Sindicato Católico 
Agrario, y después hizo una 
La nueva ambulancia.-Donaílvos 
Una vez terminado el plazo 
de admisión de instancias de 
los médicos, odontólogos y 
practicantes que deseaban per-
tenecer a esta Institución, se 
hace presente haber sido elegi-
dos todos los que desempeña-
ban anteriormente ese cometi-
do, entrando a formar parte, 
también, los nuevos aspirantes 
que lo han solicitado, médicos, 
D. Emilio González Miranda, 
D. Benigno Guisasola, D. Ge-
rardo Bajo Leal, D. Francisco 
González García, D. Francisco 
Ucieda, D. Agustín de Célis y 
D. Manuel Ochando. Practican-
te, D. Dionisio Elorza. 
La nueva ambulancia 
Procedentes de Burgos, don-
de se hallaban con objeto de 
hacerse cargo de un nuevo co-
che-ambulancia con destino a 
esta Asamblea provincia! de la 
Cruz Roja, han regresado los 
doctores D. Joaquín Valcarce y 
D. Enrique Salgado y el con-
ductor oficial del Instituto de 
Higiene, D, Vicente Santamaría. 
L a nueva ambulancia, cuyo 
servicio es verdaderamente con-
fortable, viene a satisfacer la 
gran necesidad que había en 
esta capital, ya que en la actua-
lidad son incontables los servi-
cios que diariamente realiza 
esta Cruz Roja, debido a las 
actuales circunstancias. Necesi-
dad apremiante y que por ha-
visita al señor cura párroco y berla r( 
al Seminario Conciliar. 
Durante la entrevista que 
sostuvo con dichas personas, 
les recomendó con gran inte-
rés se preocupen de la bene-
ficencia en general, en espe-
cial de los niños huérfanos y 
desamparados 
A las cinco de la tarde re-
gresó a León. 
Bazar ALONSO 
X . 13 O IIST 
| C I R I A C O S a s t r e r í a 
la calidad ha hecho nuestra reputación 
O r d o ñ o I I , 2 (4) T e l é f o n o 1749 | 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t ó l e s 
J O S É S E G A N E Z - L a Bañeasa ( L e é a ) 
La repoblación foresta] es una orden de la N^turalnaa 
- - . - - - eme debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento» (y*) 
T A C O S A L M A N A O U S 
1 9 3 7 
A L M A C E N E S . A 
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la ilustre Jefatura de esti bene-
mérita institución, merece el 
mayor aplauso. 
D i c h a ambulancia, marca 
«Ford», 8 cilindros, consta de 
cuatro magníficas camillas (pu-
diendo transformarse en ó si 
fuera necesario), 2 luces inte-
riores, 2 ventiladores, departa-
mento para el botiquín de ur-
gencia y un asiento capaz para 
4 personas. En su exterior lleva 
varias cruces rojas, estando el 
resto pintado todo de blanco y 
tapizada toda su parte inierior= 
L a verdad es que podemos 
estar de enhorabuena los leone-
ses, pues de las dos únicas am-
bulancias con que contaba Bur-
gos para distribuir, ha sido una 
destinada a nuestra Cruz Roja. 
Todo esto se lo debemos al 
celo constante de esta nunca 
bien encomiada institución a la 
que nunca agradeceremos bas-
tante su humanitaria labor, por 
lo que nuevamente llamamos la 
atención del público leonés pa-
ra rogarle ayude a hacer menos 
gravosos los snuevos gastos que 
esto origina, ya que de por si 
son muchos los que pesan so-
bre esta Cruz Roja. 
Donativos 
Señoras de Don Teodoro 
Casa de Socorro 
Una nina gravísima 
En este benéfico Estableci-
miento, fué asistida en la tar-
de ayer la niña v̂ e seis años 
Manuela Valbuena, de una 
herida contusa en la región 
fronto parietal izquierda, con 
fractura del hueso y salida de 
la masa encefálica y de otra 
herida en el occipital, cansa-
das al atrepellarla una moto-
cicleta. Su estado fué califica-
do de gra"ísimo. 
Fueron además asistidos 
José María García Salmón, de 
26 años, vigilante de carrete-
ras, de una distensión en la 
muñeca izquierda, leve. 
Pasó a su domicilio en la 
Plazuela del Conde. 
Basilio Cisneros, de 3 años, 
de una herida contusa en el 
frontal, producida por una 
caída, leve. 
Pasó a su domicilio en la 
Plaza Mayor. 
Concepción Fuertes, de 5 
años, de una herida contusa 
en la pierna derecha, leve. 
Pasó a su domicilio en la 
Carretera de Armunia. 
Bonifacia Robles, de 24 
años de edad, de una herida 
inciso en el dado índice iz-
quierdo, cásual y leve. 
Pasó a su domicilio en Pa 
dre Isla, núm. 21. 
Bernarlo Caballero, de 44 
años, de una erosión en \A 
pierna izquierda, producida 
por atropello de una c-anione-
ca, leve. 
Pasó a su domicilio. 
Manuela Rodrígruez, de I7 
años, se le practicó la extrac-
ción de una aguja de la mano 
derecha, casual y leve. 
' Pasó a su domicilio en To-
rre del Bierzo. 
León y de Iiquierdo, y ¡seño-
ritas de Justicia y Rico, taba 
co para ios heridos; Sociedad 
Círculo Leonés, 100 pesetas; 
Hijos de Joaquín Diez «Los 
Valdepeñas» (3.° donativo), 2 
cántaros de vino; D. Antonio 
González (guarnicionero), el 
importe de su factura de sus 
trabajos propios, de 8 pese-
tas. 
Doña Paz Burón, Vda. de 
Amézqueta, 50 pesetas; don 
Hermógenes Fernández y se-
ñora, dulces y vino; D . Lucas 
Castro (de Barrillos de Curue-
ño, 25 pesetas; D . Perfecto 
Rabadán, dedución d* su fac-
tura de pan suministrado en 
este Hospital, 10 pesetas. 
Don Bernardino Isabel, un 
bastón; D. Ildefonso G. Fie-
rro, por mediación del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, 100 
pesetas; Sres. Pablos y Her-
manos, 50 kilos de gaibanzos; 
D. Ramiro González, 10 doce-
nas de huevo» para los he-
rido». 
. P R O A 
Sesión de! Ayuntamiento 
Las carteleras y ia catfe a» 
Colón 
A las siete de la tarde de 
ayer, se reunió la Comisión 
Gestora Mnnicipal, bajo la 
presidencia del Sr. Usoz, y 
con la asistencia de los gesto-
í e s Sres. Diez, Arteaga, Es-
cudero, Regueral, Alonso, 
Sánchez Prado, Albertos y 
Moratiel, 
Después de aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se en» 
tra en el orden del día, apro* 
bándose varias instancias in-
formadas, entre ellas una de 
D. Alberto Fernández y otra 
de D. Tomás Pollán, solici-
tando permiso para realizar 
obras. 
Se aprueba otra de Julián 
Alvarez; que solicita permiso 
para instalar un puesto de 
churros y se deniega el oer-
miso para lo mismo a Félix 
Prieto. 
Se acuerde dar las gracias 
D . León Pérez Alonso, por 
la cesión de unos terrenos pa-
ra el ensanche de la Plaza de 
la Pícara Justina. 
Se aprueba un cambio de 
sepultura solicitado por doña 
Concepción Carbailo. 
Se da cuenta de la cesión 
de terreno que hacen algunos 
propietarios para el ensanche 
de la calle de ia Torre. (¿Por-
qué seguir llamándola de Me-
néndez Pallarés?). 
La comisión de obras pro» 
pore la continuación de los 
trabajos en la calle de Colón 
para su apertura oficial, y así 
remediará el paro obrero. La 
Comisión queda enterada. 
Se da lectura a un informe 
del comisario de jardines so-
licitando la suspensión por 15 
días del capataz Sr. Marco Pe-
ris, por una falia cometida 
por dicho señor, suspensión 
que se hará extensiva al obre-
ro Manuel Tascón. El alca de 
queda facultado para resolver 
este asunto. 
Se da cuenta de haber sido 
nombrado Agente ejecutivo 
del Ayuntamiento, D. José 
Norberto Friera, y conserje 
del Ayuntamiento, D . Enri-
que Diez Féliz. 
Asimismo, se dá cuenta de 
la instalación de las cartele-
ras del teatro, que se coloca-
rán en la parte del Poniente 
del Jardín de la Plaza de San 
Marcelo. 
Y sin más asuntos de que 
tratar £ e levantó la sesión. 
N . de la R.—Nuestro aplau-
so al Ayuntamiento si se de-
cide a quitar ese feísimo ade-
fesio de las carteleras teatra-
les, (no siempre morales), que 
tanto desdecían del buen crus-
to y cultura de León en ei 
monumenro h i s t ó t i c o J 
sagrado en que se hallaban. 
- Pinin 
Ordofto II, 7, pml 
Teléfono IMS L e ó n 
